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CRÓMCA 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
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R E A L E S 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
EEALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CEÓNICÁ. 
Fago adelantado. 
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Procedimiento Gomar para su extinción 
Gomar parte del hecho, por todos ob-
servado, de que la langosta lleva siem-
pre una dirección fija, de la que no se 
separa, procediendo siempre unida y 
marchando en masa. 
De aqu í su primera base, que con-
siste en cortarle el paso, saliendo á su 
encuentro en el punto m á s favorable 
para el ataque. 
A l efecto, extiende una larga faja de 
lona de 0,50 metros de alto, ó unas fa-
jas de zinc ó l a tón—és tas son mucho 
mejores—en una extens ión de 100 hasta 
600 metros ó m á s , s e g ú n la anchura 
del cordón de langosta, las sostiene 
rectas por medio de agujas de hierro y 
tapa con tierra los intersticios entre el 
suelo y las lonas ó fajas de zinc. 
Hecho esto, cava unas fosas de un 
metro cúbico en n ú m e r o proporcional 
á la ex tens ión de las lonas, y recubre 
sus bordes con chapas de zinc, que se 
adelantan sobre la fosa unos 0,10 me-
tros, para que la langosta que a l l í caiga 
no pueda salir, n i gateando n i asaltos. 
Hecho esto, los trabajadores, hom-
bres, mujeres y n iños , empiezan á ojear 
la langosta pausadamente, formando 
semicí rculo y l l evándola con len t i tud 
hacia las lonas y las fosas en la misma 
dirección que trae la columna. A I l l e -
gar ai obs táculo , la langosta principia 
á saltar, pero como su salto no pasa de 
0,30 metros y el obs táculo tiene 0,50, 
y como por el l a tón no puede trepar, 
va formando una masa negra y ap iñada 
al pie de esa barrera, y acosada a l l í por 
los ojeadores, va cayendo á las fosas 
preparadas, donde, con una p e q u e ñ a 
ración de un insecticida cualquiera , 
muere ráp idamente , formando monto-
nes de cadáveres . Y basta con echar 
desde el principio una pequeña cant i -
dad, porque todas las que van entrando 
sucesivamente se contagian y mueren. 
Además , cuando acuden demasiadas 
de una vez, se toman los surcos p r ó x i -
mos á ios obstáculos y las plantas y 
piedras contiguas, donde se agazapan 
y aglomeran, para activar la destruc-
ción. 
Y esta operación se repite varias ve-
ces en el d ía , y hasta en días sucesi-
vos, porque l a langosta sigue su mar-
cha imper t é r r i t a , y como verdadero 
ejército invasor, nuevas masas reem-
plazan á las muertas y vuelven á es-
trellarse contra las barreras. 
No hay cordón, por grande que sea, 
que resi&ta á esta des t rucción s i s t emá-
tica, de la cual no escapa apenas n i n -
guna, si el obstáculo es tá bien empla-
zado, y si es de zinc ó l a tón , porque las 
lonas, como son flexibles, no ofrecen 
la misma resistencia y rigidez, se ar ru-
gan, encogen, aflojan y dejan pasar por 
bajo, ó saltar por alto, alguna parte. 
A veces sucede que l a invasión es de 
t a l naturaleza, que no da tiempo á ha-
cer zanjas ó á recogerlas en ellas, y 
hay que acometerlas todo lo largo de 
la zona que alcanza e l obs táculo con 
insecticidas, y hasta con gasolina. 
De todas maneras, á l a tarde sor-
prende las masas de cadáveres , r eun i -
dos en montones ó en fajas, que quedan 
sobre e l campo de batalla. 
Suele suceder que, á pesar de esto, 
una parte del cordón se escapa ó sigue 
marchando por los lados de las barre-
ras, y en ese caso, como la langosta en 
ese per íodo no anda m á s que una dis-
tancia de algunos metros, se trasladan 
las lonas á la distancia necesaria y se 
repite el ojeo y el exterminio. 
Si han invadido las siembras, se sie-
ga una faja de 4 ó 5 metros, se pone la 
lona contra l a mies no invadida a ú n , 
y se ia destruye al pasar por el hueco 
ó trocha. 
Los instrumentos.—Siguiendo siem-
pre el principio de conseguir el m á x i -
mum de efecto con e l m í n i m u m de gas-
to y de esfuerzo, Gomar, á m á s de la 
regadera, emplea los pulverizadores 
para lanzar los insecticidas. Y el efecto 
es grande, sobre todo cuando l a l an -
gosta es tá entre la maleza ó matorra-
les. Los usa de varias ciases, desde la 
jer inga de jardines hasta el pulveriza-
dor F í g a r o , de los que combaten el 
o id ium, y se sirve de ellos para toda 
ciase de l íqu idos , incluso la gasolina. 
Aplica además , s e g ú n los casos, dife-
rentes boquillas, que dan á los l íqu i -
dos fuerza y área de acción muy d i -
versa. 
La economía es considerable, y em-
plea el contenido de una regadera en 
las dos formas y comparando los resul-
tados. 
P A Q U E T E S _ P E N 1 N S U L A R E S 
Por fin es un hecho la tarifa especial 
para pequeños paquetes peninsulares. 
; Es una de las m á s importantes crea-
ciones de nuestros ferrocarriles, y por 
lo mismo recordaremos sus detalles. 
E l bulto hasta 3 kilogramos cos ta rá 
1,05 pesetas (impuesto comprendido) y 
el bulto hasta 5 kilogramos 1,68 pe-
setas (comprendido impuesto), en las 
relaciones aisladas ó en las combina-
das de las Compañ ías de M . Z. A . , 
Norte, Medina á Z. y O á V . , Medina á 
Salamanca, Salamanca á la frontera, 
Madrid á Cáceres y á P. y Oeste, A n -
daluces, Bobadiila á Algeciras, Sur de 
E s p a ñ a , Zafra á Huelva, Bui t rón y Za-
lamea á San Juan del Puerto, Soria, 
Alcantar i l la á Lorca, Lorca á Baza, 
Peña r ro i l a á Fuente del Arco, Puerto-
l lano á Almodóvar , Gerona á San F e ü ú 
de Guixols, Central ca t a l án y Valde-
p e ñ a s á la Calzada. 
Dichos precios son los máx imos que 
pod rán cobrarse, y sufrirán recargo de 
0,15 cuando el paquete deba entregarse 
en el domicilio, en los puntos habilita-
dos á este efecto. 
Los paquetes podrán contener cua-
lesquiera clase de efectos, dec la rándo-
los ó no, excepto metál ico y valores, 
animales vivos ó materias peligrosas. 
Los precios indicados son por pa-
quete ó bulto; y así , pues, en una ex-
pedición compuesta de dos ó m á s b u l -
tos, cada uno d e v e n g a r á los precios 
mencionados. 
Se p a g a r á eí porte á la salida, cuan-
do el valor de la mercanc ía no repre-
sente, por lo menos, el duplo del precio 
de transporte. 
Cada bulto irá rotulado con el n o m -
bre y las señas del consignatario y el 
punto de destino. 
E n lo posible se h a r á el transporte 
en los trenes correos; pero sólo se con-
t rae rá responsabilidad por retraso i n -
vir t iéndose m á s del plazo de los trenes 
mixtos. 
La responsabilidad m á x i m a por re-
trasos, faltas, pérdida ó aver ías , no 
podrá exceder de 5 pesetas por k i l o -
gramo indivisible. 
Los paquetes no facturados para en-
trega á domicilio, se en t r ega rán en la 
estación, av isándose especialmente la 
llegada a l consignatario, si el remi-
tente lo hubiera pedido as í y hubiera 
abonado á la salida el importe del fran-
queo. 
Excepto para el destino de Madrid, 
no podrán facturarse paquetes para 
entrega á domicilio cuando contengan 
a r t í cu los sujetos á los derechos de 
consumo. Si del reconocimiento por los 
agentes de Consumos resultasen ar-
t í cu los afectados por este impuesto, 
vo lve rán los paquetes á la es tación, 
av i sándose a l consignatario, de quien 
se cobrará por este aviso y la devolu-
ción á la es tación, 0,15 pesetas por 
bul to . 
Las compañ ías declinan responsabi-
lidades por decomiso en los fielatos y 
deterioros provinientes de los recono-
cimientos. 
Cuando por una causa cualquiera 
ajena á las compañ ía s no pueda ha-
cerse entrega en el domicilio, vo lve rá 
e l bul to ó bultos á ia estación, gra-
vando á cada uno, por la devolución, 
i g u a l importe que por l a conducción á 
domicilio. 
A ia Compañía de M . Z. A , , de la 
que par t ió ia iniciativa de la tarifa, 
procede darle las gracias, como asimis-
mo á las demás que correspondieron 
á su invitación. 
M O V I M I E N T O 
de la propiedad territorial 
La Dirección general de ia Propiedad 
ha publicado en la Gaceta de M a d r i d 
un interesante resumen por provincias 
del movimiento de la propiedad terr i-
tor ia l en E s p a ñ a en el año de 1897. 
E n conjunto se deduce de este estu-
dio, que en E s p a ñ a son más los posee-
dores %ue los propietariost y esto acusa 
un mal g rav í s imo . 
E n dicho año fueron registradas en 
propiedad 35.789 fincas rústicas de me-
nos de cinco hec tá reas , con un valor 
total de 16.171.211 pesetas, lo que 
arroja u n valor promedio de 433 pese-
tas por finca. 
La provincia de Valencia ocupa el 
primer lugar , con 2.227 fincas, valora-
das en 2.670.507 pesetas. 
Han sido registradas en propiedad 
I . 152 fincas rús t icas mayores de cinco 
y menores de 20 hec tá reas , con un va-
lor total de 11.821.927 pesetas, lo que 
hace un valor promedio de 10.260 pe-
setas por finca. 
Santander ocupa el primer lugar con 
34 fincas, valoradas en 8.789.260 pe-
setas. 
Han sido registradas 423 fincas r ú s -
ticas de m á s de 20 hec tá reas , con u n 
valor de 8.484.048 pesetas, ó sea un 
valor promedio de 20.056 pesetas. Tam-
bién ocupa el primer lugar Santander, 
con 24 fincas, valoradas en 2.033.500 
pesetas. 
Por ú l t i m o , han sido registradas 512 
fincas rús t icas de extens ión desconoci-
da, con un valor de 781.417 pesetas, ó 
sea con u n valor promedio de 1.527 
pesetas. 
Veamos ahora las fincas rús t i cas , 
cuya posesión ha sido registrada en el 
propio a ñ o . 
Menores de cinco hectáreas lo han 
sido 155.414 fincas, con un valor de 
33.723.985 pesetas, lo que supone un 
valor promedio de 217 por finca. F i -
gura en primer lugar Oviedo, con 
I I . 066 fincas, valoradas en 2.090.721 
pesetas. 
Mayores de cinco y menores de 20, 
ha sido registrada l a posesión de 
2.382 fincas, valoradas en 4.987.227 
pesetas, lo que arroja un promedio de 
2.094 pesetas por finca. Ocupa el p r i -
mer lugar Guipúzcoa , con 68 fincas, 
valoradas en 717.646 pesetas. 
Mayores de 20 hec tá reas lo han sido 
898 fincas, valoradas en 6.259.238 pe-
setas, ó sea con un valor promedio de 
7.026 pesetas. Almer ía ocupa el primer 
lugar , con 50 fincas, valoradas en pe-
setas 671.466. 
Por ú l t imo , de ex tens ión descono-
cida lo han sido 1.250, con u n valor de 
447.291 pesetas, lo cual representa un 
promedio de 357 pesetas. Valencia 
ocupa e l primer lugar , con 185 fincas, 
valoradas en 66.035 pesetas. 
En resumen, el valor de las fincas 
rús t i cas inscritas en propiedad fué de 
36 258.703 pesetas, y el de aqué l l a s , de 
las cuales sólo se ha inscrito la pose-
sión, asciende á 45.417.741 pesetas. 
Este mismo fenómeno se observa en 
l a propiedad urbana. 
Se han inscrito en propiedad 2.359 
fincas menores de 500 metros cuadra-
dos, con u n valor de 6.931.832 pesetas, 
ó sea u n promedio de 2.937 pesetas por 
finca, y Sevilla va á la cabeza, con 138 
fincas, valoradas en 1.676.133 pesetas. 
Se han inscrito 286 fincas mayores de 
500 metros cuadrados, con un valor de 
I . 486.849 pesetas, ó sea un promedio 
de 5.185 pesetas. Ocupa el primer l u -
gar Barcelona, con 20 fincas, valoradas 
en 353.206 pesetas. 
Por ú l t i m o , se han inscrito 1.644 fin-
cas urbanas de ex tens ión desconocida, 
con valor de 2.809.671 pesetas, ó sea 
u n promedio de 1.708 pesetas. Ocupan 
e l primer lugar las Baleares, con 129 
fincas, valoradas en 325.159 pesetas. 
Por otra parte, se ha inscrito ia po-
sesión de 14.682 fincas, valoradas en 
9.667.610 pesetas, lo que arroja un 
promedio de 690 pesetas. Oviedo figura 
en primer té rmino , con 1.070 fincas, 
valoradas en 697.127 pesetas. 
Se ha inscrito l a posesión de 595 
fincas mayores de 500 metros cuadra-
dos, con u n valor de 1.436.682 pesetas, 
ó sea un promedio de 3.273 pesetas. 
Santander ocupa el primer lugar , con 
siete, valoradas en 510.500 pesetas. 
Por ú l t imo , se ha inscrito la posesión 
de 5.660 fincas de extens ión descono-
cida, con u n valor de 3.462.658 pese-
tas, lo que arroja u n promedio de 622 
pesetas por finca. Valencia aparece en 
primer t é rmino , con 751 fincas, valora-
das en 454.526 pesetas. 
E n resumen, e l valor de las fincas 
urbanas registradas en propiedad es de 
I I . 227.902, y el de las que tan sólo ha 
sido registrada i a posesión 15.076.950 
pesetas. 
Resulta que en un solo año aparecen 
159.944 fincas rús t icas y 20.837 fincas 
urbanas que no tienen, en rigor, pro-
pietario, que son meramente poseídas 
por sus actuales ocupantes, sin verda-
dero t í t u lo de dominio, las cuales han 
sido inscritas sin perjuicio de tercero de 
mejor derecho. 
Esto da por s í solo la medida del 
sinnúmero de fincas que se deben en-
contrar en este caso, hac iéndonos sos-
pechar que en E s p a ñ a son más meros 
poseedores que los propietarios. Acusa 
esto una falsa s i tuación de derecho y 
una incertidumbre t a l en nuestra pro-
piedad que exige pronto remedio. 
Estamos como ios pueblos primitivos, 
que tienen su propiedad basada en ei 
hecho de ia mera tenencia de la cosa. 
Entre otras causas de esta profunda 
crisis de nuestra propiedad, podr ía se-
ña la r se el impuesto de derechos reales, 
que pesa como fuerza excesiva sobre la 
pequeña propiedad. Esas fincas r ú s t i -
cas, cuyo valor no alcanza á 500 pese-
tas, y esas fincas urbanas, cu^o valor no 
l iega á 700, no pueden resistirlos dere-
chos y gastos del traspaso por herencia, 
y , por lo mismo, van de una á otra ge-
nerac ión sin que nadie inscriba los t í -
tulos sucesorios de dominio, creándose 
una s i tuación de hecho que se legaliza 
al fin mediante el expediente posesorio. 
Consecuencia fatal de semejante es-
tado de cosas es la inmovil ización de ia 
propiedad que por falta de t í tu los no 
puede enajenarse, haciendo imposible 
la con t ra tac ión . 
Pero este estado lega l imperfecto no 
se acomoda á las verdaderas necesida-
des de un pueblo bien gobernado, y de 
a h í que debe procurarse concluir con 
s i tuac ión tan irregular. 
Correo A g r í c o l a y Mercantil 
( N U E S T R A S C A n T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Villanueva del Ariscal (Sevilla) 2 4 . - -
E l m i l d i u invadió nuestros viñedos; así 
es que los atacados por tan terrible 
plaga ofrecen mal í s imo aspecto.— Un 
Subscriptor. 
Guadix (Granada) 25 .—Muy 
h a l a g ü e ñ a ia s i tuación agr íco la , pues 
la cosecha de cereales es buena, los 
olivos e s t án cargados de muestra, y los 
parrales y viñedos es tán lozanos y con 
abundante fruto. 
Cotizamos: Tr igo , á 53 reales fanega; 
cebada, á 30; centeno, á 32; ma íz , á 
42; habas, á 44; garbanzos, de 60 á 120; 
c á ñ a m o , á 50 arroba; aceite, á 48.— 
E l Corresponsal. 
Santa Fe (Granada) 24. — Los 
trigos van graneando bien, esperándo-
se buena cosecha. E l aspecto de v i ñ e -
dos, olivares, sembrados de patatas y 
remolacha, es hoy inmejorable. 
E n baja los cereales, ofreciéndose el 
t r igo á 50 reales fanega; maíz , á 48; 
habas, á 60; aceite, á 37 ia ar roba.—M 
Corresponsal. 
Huáscar (Granada) 24.—Precios 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en ei mercado ú l t i m o : Trigo fuer-
t e , á 14,25ia fanega; candeal, á 12; 
centeno, á 8; cebada, á 8,25; panizo, á 
8; habichuelas finas, á 17; harina fuerte, 
primera, á 4,75 los 11,50 kilos; ídem 
ídem segunda, á 4,50; ídem candeal, 
primera, á 4,75; ídem segunda, á 4,50; 
c á ñ a m o , á 11,50; ídem colas, á 4,50; 
esparto largo, á 1,50; í dem de embar-
que, á 0,63; a lqu i t r án vegetal, á 2; 
vino t into 11°, á 3,50 los 16,50 litros; 
anisados dulces, de 20 á 35; ídem se-
cos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
Espejo (Córdoba) 23. —Se ha 
llevado á cabo la recolección de las ha-
bas, que por cierto han dado muy mal 
resultado este año . Por esta razón su 
cotización ha subido casi una peseta del 
precio que se cotizaba otros años por 
esta época. 
E l tiempo no ha favorecido mucho á 
ios trigos y á las cebadas, as í es que 
no sabemos q u é resultado dará la co-
secha. 
La festividad del Corpus se ha efec-
tuado con gran solemnidad y grandes 
fiestas religiosas y corridas de novillos, 
sin que en estas ú l t imas haya habido 
que lamentar desgracias. 
La s i tuación del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 100 fanegas de t r igo , que 
se pagaron á 48 reales fanega; 25 de 
garbanzos, de 60 á 100, y 200 de ha-
bas, á 3 4 . — F l Corresponsal. 
Lucena (Córdoba) 24.—Precios 
corrientes en esta plaza: 
Aceites finos, de 10 pesetas en ade-
lante la arroba, s e g ú n clase; ídem co-
rriente, fresco, á 9,75; vino c o m ú n , de 
5 á 6; vinagres superiores, de 3,75 á 4; 
aguardientes anisados, de 12 á 15; t r i -
fo, de 13 á 14 fanega; cebada, á 9,50; abas, á 12,50; garbanzos regulares. 
de 11,50 en adelante; orujo de aceitu-
na, de 0,35 á 0,37 la arroba en ios mo-
linos de ia población; carne de vaca, á 
1,85 pesetas el k i l o ; í d e m de cabra, á 
1,50.—J?l Co^responsa l . 
*** Obejo (Córdoba) 24. — T r i g o , á 
12 pesetas fanega; cebada, á 6; avena, 
á 5,50; habas, á 9 , 2 5 ; garbanzos b lan-
dos, á 20; ídem duros, á 15; aceite, á 
9,50 arroba; vino, á 6 la ídem de 16,13 
l i t ros; vinagre, á 2; carne de cerdo en 
v ivo , á 12; tocino, á 2,25 ki logramo; 
carne de hebra, á 1 í d e m . — ^ Corres-
ponsal. 
#% Córdoba 24.—Precios: Aceite, 
á 39 reales arroba; t r i go duro, á 50 
fanega; í dem blanqui l lo , á 41 ; cebada, 
á 34; alpiste, á 58; garbanzos tiernos, 
á 120; ídem duros, á 65; arvejones, á 
33; harina Castilla extra, á 19 arroba; 
ídem corriente, á 18; í d e m recia supe-
rior, á 18; ídem de tercera, á 1 6 . — M 
Corresponsal. 
DE ARAGON 
Ateca (Zaragoza) 23.—Se ha dado 
principio á l a siega de las cebadas, 
quedando los labradores altamente sa-
tisfechos de la buena cosecha. Los mis-
mos h a l a g ü e ñ o s resultados esperan ob-
tener de ios tr igos. 
Es de presumir que m u y pronto 
venga ia baja de dichos cereales y en 
bastante proporción, y hasta se puede 
esperar que si los acaparadores no son 
previscres en las primeras compras, 
sufrirán pérd idas de cons iderac ión. 
Cuadro hermosís imo presenta esta 
huerta; toda clase de cultivos se en-
cuentran verdes, lozanos, con abun-
dantes cosechas, llamando especial-
mente la a t enc ión ios c á ñ a m o s , pata-
tares y las plantaciones de remolacha 
azucarera. De l legar los frutos á per-
fección, las cosechas de este año serán 
a b u n d a n t í s i m a s . 
Existen en estas bodegas bastantes 
partidas de vinos, algunas de conside-
rac ión , clase del t into rojo, sin azúca r , 
l impio y franco a l paladar, los cuales 
se cotizan á 19 y 20 pesetas ios 120 l i -
tros. Diariamente se facturan algunos 
vagones con destino á A r a n d a de 
Duero y S e p ú l v e r a (Segovia) y Va l l a -
doi id . 
En m i p róx ima información remit i ré 
nota de ios tr igos y cebadas de ia ac-
tua l cosecha, y hasta tanto disponga 
de su afectísimo s. s. q. b . s. m . — M 
Corresponsal. 
Belchite (Zaragoza) 22.—La co-
secha de cereales en ei monte nula y 
en ia huerta mediana. Los olivares bas-
tante bien de muestra (ó ñor) y las 
v iñas con m u c h í s i m o fruto. 
Precios: Tr igo , 40 pesetas cahiz; ce-
bada, á 24 la vieja y 21 ia nueva; vino, 
de 4 á 6 reales cán t a ro , s e g ú n clase, y 
aceite, á 14 pesetas arroba. 
De corderos y lana no hay precios, 
pero sí existencias, pues no se ha ven-
dido n i un cordero n i una arroba de 
lana.— Un Subscriptor. 
Alhama (Zaragoza) 22.—Sufri-
mos ha ya tres días de viento bochor-
noso, tan fuerte, que nos perjudica 
mucho en la florescencia de las uvas, 
los frutales y los cereales, que los 
abrasa. 
La siega de cebadas bastante adelan-
tada. En lo poco que han tr i l lado 
hasta ahora da bastante rendimiento; 
as í que la ven l impia , l a piden en 
venta á los cosecheros; ya se nan ajus-
tado partidas á 3 pesetas l a media, 
pero esto no marca precio. E l t r igo 
m u y en baja; se cede á 32 pesetas 
cahiz, pero los compradores sólo se 
proveen para e i d ía . 
Las v iñas brotaron con mucha loza-
n ía ; tienen muchos racimos de t a l ta-
m a ñ o , que á no sufrir el r igor del 
viento tan fuerte, pocas veces se cono-
cer ían uvas de tanta d imens ión . Los 
vinos siguen a i precio de 18 pesetas 
alquez. E i ganado de todas clases muy 
buscado y lo pagan á precios e levadí-
simos. Para ia guerra de los ingleses 
han comprado muchas m u í a s , de cinco 
años hasta quince; se han dejado mu-
chos billetes y se han llevado unas 
m u í a s de j u i c i o . — A . E . 
DE BALEALES 
Palma de Mallorca 21.—Aceites.— 
Finos de mesa, de primera, de 120 á 
130 pesetas; superiores, de segunda, de 
95 á 105; ordinarios para fábrica, de 70 
á 80; posos y orujos, de 5^ á 60. Todo 
por 100 kilogramos y s e g ú n bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior de 
95°, á 106 pesetas hectolitro; corriente, 
de 95°, á 102; ídem de 88°, á 88; orujo, 
de 88°, á 80. 
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Algarrobas, de 4 á 4,25 pesetas el 
quinta l ; a lmendrón , á 106; patatas, de 
7 á 8; trigos, de 19 á 20,50 pesetas la 
cuartera; vino de Benisalem, gorga-
liosa, á 6 pesetas c u a r t í n ; ídem A l i -
cante, de 5,50 á 6,50; í dem de 9 á 10°, 
de 3,50 á 3,75; ídem para las destile-
r í a s , de 0,90 á peseta grado y c u a r t í n . 
M Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Ciudad Real 24.—La langosta que 
apareció en nuestro t é rmino fué des-
t ruida por medio de la gasolina; pero 
ya dicen los guardas que ha venido la 
plaga procedente de Alcolea y Corral 
de Calatrava. E s t á haciendo daños en 
los campos. Conviene activar todo lo 
posible la siega de los cereales. 
Cotizamos: Candeal, á 51 reales fa-
nega; cebada, á 25 ídem; aceite, á 40 
reales arroba, sin derechos de consu-
mos.—M. 
Chinchón (Madrid) 25 .—El d ía 
18 empezó la siega de las cebadas, 
cuya cosecha es superior. La de tr igos 
t amb ién promete ser abundante; la sie-
fa de dichos sembrados no empezará asta mediados del p róx imo mes de 
Jul io. 
Inmejorables los v iñedos de la vega, 
pues es t án sanos, lozanos y con mucho 
fruto. Los viñedos de secano es tán 
igualmente buenos, excepto los que 
sufrieron los desastrosos efectos del pe-
drisco del verano anterior. 
Los olivos tienen muestra abundante. 
Regular ex t racc ión de vinos, a i pre-
cio de 14 reales l a arroba.—T. L . 
Carranque (Toledo) 23.—Bue-
nos los campos y en baja los granos. 
Cotizamos: Tr igo , á ' 4 6 reales fane-
ga; cebada, á 32; v i n o , á 14 reales 
arroba; aceite, á 4 4 . — l / n subscriptor. 
Checa (Guadalajara) 2 4 . — S i 
una mala nube no viene á frustrar 
nuestras fundadas esperanzas, el a ñ o 
ag r í co l a será grande en la comarca, 
pues todo promete mucho, cereales, 
legumbres, t ubé rcu los , etc., etc. 
E n baja el mercado, de ta l l ándose : 
Tr igo bueno, á 40 reales fanega; ceba-
da, á 28; avena, á 12; patatas, á 3 rea-
les arroba.— Cf. 
Almorox (Toledo) 24.—Se va 
haciendo la recolección de cebadas y 
centenos, obteniéndose muy regulares 
rendimientos. La cosecha de t r igo será 
mayor , pero todav ía no es tá para se-
garse. 
Precios: Cebada nueva, á 19 reales 
fanega; t r igo , á 50; v ino , á 12 reales 
arroba el seco y 10 el sabroso, siendo 
ambas clases de buen color y gusto y 
mucha riqueza alcohól ica; aguardiente 
c o m ú n de 20°, á 24 reales arroba; acei-
te, á 47; carne de cordero, á 5 reales 
k i l o . — / . Cf. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Villada (Falencia) 25.—Buenos los 
sembrados, tiempo caluroso y en baja 
el mercado. 
Ayer se cotizó el t r igo á 92 reales las 
92 libras.—C. 
V * Villalón (Valladolid) 23.—Pre-
cios del mercado de hoy: Tr igo , á 39 
reales las 94 libras; centeno, á 30 la 
fanega; cebada, á 22,50. 
E n partidas se ofrecen 2.000 fanegas 
de t r igo , á 40 reales las 93 libras, pero 
sólo pagan á 39. 
Desanimadas las compras; tendencia 
á la baja; buenos los campos y el 
tiempo. 
M a ñ a n a empieza la feria, para la que 
hay grandes preparativos.—(7. 
Medina del Campo (Valladolid) 
2 4 . — A l mercado de hoy se han presen-
tado á la venta 800 fanegas de t r igo , 
50 de centeno, 200 de cebada y 60 de 
algarrobas, habiéndose cotizado, res-
pectivamente, de 41,25 á 41,50, 31 á 
32, 31,50 á 32 y 31,50 reales. 
De patatas entraron 200 arrobas, pa-
g á n d o s e á 12 reales una. 
Los vinos alcanzan altos precios, m i -
diéndose los blancos á 19 reales c á n t a -
ro y los tintos á 17. 
De ganado lanar entraron de 9 á 
10.000 cabezas. 
Las ovejas se han vendido de 60 á 65 
reales una, y los corderos de 45 á 50.— 
T . M . R . 
^ BeIorado(Burgos)21.—Lospre 
cios que ahora rigen en el mercado son 
los siguientes: Tr igo rojo, á 40 y 41 
reales fanega; cebada, á 38; centeno, á 
30; avena, á 18 y 20; yeros, á 4 1 ; leu 
tejas; á 54; habas, á 40; alubias, á 80 
y 100; caparrones, á 80; salvado p r i -
mera, á 16; ídem segunda, á 14; ídem 
tercera, á 12. 
Aceite, á 60 reales arroba; vino blan-
co, á 38 cántara ; ídem t in to , á 20; v i -
nagre , á 15; aguardiente anisado, 
á 64. 
Los cerdos a l destete, á 78 y 80 rea-
les uno; ídem de seis meses, á 300; 
ídem de un año , á 1.000; ídem de año 
y medio, á 1.500; corderos, á 40 y 50; 
carneros, á 80 y 100; lana, á 54 reales 
arroba; pieles de cabrito, á 74 docena; 
ídem de cordero, á 64. 
Ha comenzado la siega de la cebada, 
haciéndose en muy buenas condicio-
nes, esperándose buenos rendimientos. 
Los campos es tán superiores. 
E l tiempo de fuertes calores, con a l -
guna muestra de tronada. 
Los precios sostenidos, y la concu-
rrencia del mercado poca, debido á lo 
ocupados que es tán en las labores.— 
F . d e A . E . 
^ Briviesca (Burgos) 23.—Las en-
tradas son casi nulas; las existencias 
son m u y pocas; los labradores se hal lan 
ocupados en sus faenas. 
E l campo parece se ha repuesto algo, 
debido al calor de estos días pasados, 
aunque el agua que ha caído hoy ha 
venido á favorecer la vege tac ión . 
Mercado de ayer: Entraron 120 fane- ' 
gas de t r igo , que se pagaron á 43,50 
reales las 94 libras; 34 de t r igo á l a g a , 
de 47,50 á 48; 14 de centeno, á 34 la 
fanega; 28 de cebada, á 35. 
Harina de primera, á 20 reales arro-
ba; de segunda, á 19; de tercera, á 18; 
har in i l la , á 9; cabezuela, á 8; salvadi-
11o, á 7; patatas nuevas, á 20. 
A l mercado lanar entraron 13 corde-
ros, vendiéndose de 26 á 27 reales uno; 
pieles de cordero, á 6,50 ídem i d . — E l 
Gorresponsal. 
*** Avila 24.—Precios del mercado 
ú l t i m o : Trigo, de 41,50 á 42,50 reales 
fanega; centeno, de 33,50 á 34; cebada, 
de 35 á 36; algarrobas, de 34 á 35. 
Harina primera extra, sistema c i l i n -
dro, á 16,50 reales arroba; ídem prime-
ra S. de Piedra, á 16; ídem primera P., 
á 15,50; ídem segunda P., á 13; salva-
dos de todas clases, de 7,50 á 8 arro-
ba .—El Corresponsal. 
*** Burgos 2 4 . — A l mercado de 
ayer entraron 2.000 fanegas p róx ima-
mente de toda clase de granos, cot i -
zándose . 
Tr igo blanco, á 41 reales las 92 l i -
bras; ídem rojo, de 39 á 40; ídem á l a -
ga, á 48 las 94 libras. Tendencia floja. 
Superiores los campos. 
E n el de ganados entraron 55 pare-
jas, 184 bueyes sueltos, 13 terneras, 
271 carneros y 139 ovejas. 
Para fuera se vendieron: 24 parejas, 
113 bueyes sueltos, una ternera, 114 
carneros y 99 ovejas. 
Para la capital se vendieron: una pa-
reja, 28 bueyes sueltos, 11 terneras, 
24 carneros y 13 ovejas. 
Precios que r igieron: de 632 á 634 
las parejas; de 316 á 318 los bueyes 
sueltos; de 50 á 55 las terneras; de 30 
á 32 los carneros, y de 18 á 20 las 
ovejas.—El Corresponsal. 
** , La Seca (Valladolid) 24,—En 
la semana se han veudido 3.500 c á n -
taros de vino blanco á 16 reales uno y 
200 de t into á 15, cuyos precios acu-
san pequeña alza, que es de esperar se 
a c e n t ú e . 
Los excesivos calores perjudican á 
los sembrados, especialmente á los de 
garbanzos.—El Corresponsal. 
Santander 24 .—Harinas . — En 
nuestra plaza, siguen invariables los 
precios de 16,50 reales por las harinas 
de piedra y 17 para las de cil indro de 
buenas marcas. 
Se remitieron á puertos de la P e n í n -
sula 2.320 sacos. 
De Bilbao, 20 sacos á las panader í a s 
de la ciudad. 
Centeno.—En nuestra plaza, sin co-
t izac ión . 
Cebada. — Los ú l t imos restos que 
quedan en a lmacén se van vendiendo 
en buenas condiciones, por m á s que los 
tomadores sólo adquieren lo indispen-
sable para uso inmediato; algunos lotes 
se han ajustado á 37 reales fanega. 
Maiz.—Se recibieron 100 sacos. 
Con bastante aceptac ión se colocan 
las clases buenas propias para el con-
sumo humano, estando algo m á s ofre-
cido el grano defectuoso. 
Cotizamos: 24,50 pesetas el saco de 
100 kilos con tela, la de superior cal i -
dad.—El Corresponsal. 
Astudillo (Palencia) 24.—Hoy, 
a l amanecer, han salido varios vecinos 
de esta localidad con dirección al mon-
te de este pueblo, para el reconocimien 
to de la plaga de la langosta, habiendo 
cogido, en poco m á s de una hora, seis 
arrobas de dicha plaga. 
Antes del amanecer, ó sea á las dos 
de la m a ñ a n a , hubo un repique gene 
r a l de campanas en todas las iglesias, 
anunciando la salida de las Autorida-
des municipales y vecinos, que mar-
chaban al monte á destruir la plaga, 
la cual ha sido reconocida por el perito 
a g r ó n o m o , resultando ser la langosta 
E n el mercado celebrado hoy han 
regido los siguientes precios: Tr igo, á 
41 reales fanega; centeno, á 28; ceba-
da, á 26; avena, á 19; garbanzos, á 119; 
alubias, á 69; yeros, á 34; harinas, á 
18, 17 y 16 reales arroba; patatas, á 6; 
vino t into, á 14 c á n t a r o . — C . 
Valladolid 25.—Hoy han entra 
do en los Almacenes Generales de Cas-
t i l l a 300 fanegas de t r igo , que se coti 
zaron á 41,50 reales las 94 libras (23,9! 
pesetas los 100 ki los , ó 18,93 pesetas 
hectolitro); y en los del Canal entraron 
400 fanegas de t r i g o , que se pagaron 
de 41 á 41,50 reales las 94 libras (23,70 
á 18,71 pesetas los 100 kilos, ó 23,99 
á 18,94 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r igu i l l o , á 36 reales fanega; ceba-
da, á 39; garbanzos, de 90 á 105; habas, 
á 35; avena, á*22; algarrobas, á 32; 
yeros, á 34; patatas, á 1,75 arroba; ha-
rina extra, primera, á 17 la arroba, con 
saco y sobre v a g ó n en esta es tación; 
ídem de primera, á 16; ídem de todo 
pan, superior, á 15; ídem de segunda, 
á 14,50; ídem de tercera, á 13,50; ídem 
terceril la, á 9,50.—El Corresponsal, 
Rioseco (Valladolid) 24 .—Hoy 
han entrado 1.000 fanegas de t r igo , 
habiéndose cotizado á 40 reales las 94 
libras. También entraron 800 fanegas, 
que quedaron en depósi to . 
Por partidas se ofrece e l t r i go á 40,75 
reales las 94 libras, pero sólo pagan 
á 40. 
Buenos los campos y tiempo de ca-
lor.—(7. 
^ \ Palencia 24.—Precios del mer-
cado de ayer: Tr igo , á 41 reales las 92 
libras; centeno, á 30; cebada, á 31 ; 
avena, á 16.—C. 
DE CATALUÑA 
Lérida 24.—La siega es tá en todo su 
apogeo en nuestro t é r m i n o municipal . 
Dicha labor se l leva á cabo con la ma-
yor actividad por temor á las tor-
mentas. ^ 
Desanimados los mercados de cerea-
les, como ocurre todos los años por esta 
época. 
E l t r igo de monte se ha cotizado en 
el ú l t i m o , de 16,75 á 17; 16 á 16,25 y 
15 á 15,25 pesetas la cuartera de 73,36 
l i t ros; ídem de huerta, de 15 á 15,25; 
cebada, de 9,50 á 10; habas y habones, 
á 14; jud ía s , de 18 á 22; maíz , de 9,50 
á 10; el aceite, á 11 pesetas arroba. 
Muy concurrido el ú l t imo mercado 
de ganado lanar; se presentaron m á s 
de 20.000 cabezas, que se vendieron 
como sigue: Carneros, de 22 á 26 pe-
setas uno; ovejas, de 15 á 18; corde-
ros, de 13 á 17; primales, de 19 á 22. 
La mayor parte de los rebaños se com-
praron con destino á Barcelona, Gerona 
y U r g e l . — E l Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 24. — Vinos 
Mancos: Nuevos de Tarragona y Val ls , 
v í rgenes , de 14 á 16 pesetas por carga 
de 121,60 l i tros; Montblanch, de 13 á 
14 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val is , 
de 15 á 18 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros, s e g ú n clase; de nuestro té rmino , 
á 5 reales el grado; los llamados de 
Pie de Montaña , de 18 á 20 carga; de 
la Conca de Barberá , de 13 á 15. 
Poca demanda. 
i & ^ n í ^ . — D e s t i l a d o de vino, á 87 
duros los 68 co r t é s , 35°, sin casco; 
refinados de 24,50°, á 14,50 duros la 
carga; selecto de 39,40°, de 100 á 105 
duros, s e g ú n marcas, los 500 l i t ros, sin 
casco; valencianos destilados rect i f i -
cados, de 39 a 40° Cartier, á 100; ara-
goneses, á 99 los 500 l i t r o s , sin 
casco. 
Almendra.—Moliav en cáscara , á 55 
pesetas saco de 50,400 kilos; esperanza 
en grano, primera, á 23 duros quinta l 
de 41,600 kilos; segunda, á 22; la r -
gueta, á 23; c o m ú n , á 2 1 ; planeta, 
á 28. 
Avellana.—Cotizamos con alza: Co-
sechero, á 51 pesetas saco de 58,400 
kilos; cribada, á 52; negreta escogida, 
primera, á 51; grano, primera, á 81 ; y 
segunda, á 78 pesetas quinta l de 
41,600 k i l o s . — E l Cor responsa l . 
^ Tortosa (Tarragona) 24.—Pro-
siguen con actividad los trabajos de la 
recolección. La t r i l l a de los tr igos da 
excelentes resultados; la cosecha es 
buena, especialmente en las partidas 
comprendidas desde Bitem a l mar. 
Precios: Aceites del pa í s , clase su-
perior, á 14,50 pesetas el cán ta ro de 15 
kilos; ídem del Bajo A r a g ó n , clase 
extra, de 20 á 2 1 ; harina, á 19, 18, 16 
y 14 pesetas el quinta l c a t a l á n (41,60 
li tros), s e g ú n la clase; algarrobas, á 
5,50; cebada, á 11,50 pesetas cuartera; 
maíz , á 13; habas, á 14; arroz en c á s -
cara, á 8,50 pesetas quinta l ; ídem n ú -
mero 3, á 31 los 100 ki los; ídem n ú -
mero 4, á 33; í d e m n ú m . 5, á 35; ídem 
número 9, florete, á 50 .—El Corres-
ponsal. 
Valls (Tarragona) 2 4 . — E s p í r i -
tus.—-De vino destilados. La jerezana, 
de 68 cortés y 35°, á 92 duros. 
Orujo destilado. La jerezana, de 68 
cor tés y 35°, á 78 duros. 
Vinos.—Los blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 l i tros; tintos de 
primera, de 16 á 20; y de segunda, de 
12 á 15; á destilar, de 8 á 13.—.57 Co 
rresponsal» 
Seros (Lér ida) 24.—La expor-
tac ión de tomate á Lérida sube en pro-
gres ión lenta m u y distinta de otros 
años ; la demanda, firme, por lo que los 
huertanos e s t á n de enhorabuena; ya 
dicen ellos que de muchos años á esta 
parte no h a b í a n disfrutado de tan re-
muneradores precios. La segunda quin 
cena ya tiene importancia comercial; 
los precios y cantidades son las s i -
guientes: 
D í a s Banastas Arrobas 
P R E C I O 



































C. F . 
DE EXTREMADURA 
Medellín (Badajoz) 23.—Se es tán se-
gando los tr igos á toda prisa, por cau-
sa de la langosta que invade esta co-
marca. 
Precios: Tr igo rubio superior, á 53,50 
reales la fanega; í dem blanco, de 50 á 
5 1 ; í dem albar, de 48 á 50; cebada, de 
19 á 20; avena, de 14 á 15; habas, de 
31,50 á 32 reales la fanega colmada; 
garbanzos regulares, de 80 á 100 ídem; 
altramuces, á 20 í d e m . — / . S. 
*** Bodonal de Ja Sierra (Badajoz). 
La cosecha de cereales es buena en t o -
da esta comarca. Tr igo , de 14 á 15 pe-
setas fanega; cebada, de 7 á 8; avena, 
de 6 á 7; garbanzos, de 20 á 2 2 ; habas, 
de 8 á 9; vino t in to , de 4 á 5 pesetas 
arroba; aceite, de 9 á 10; lana negra 
sucia, de 15 á 20 pesetas, s e g ú n que 
sea basta ó fina; ovejas, de 14 á 16, y 
vacas de 250 á 300. Cereales á la baja 
y aceite a l alza. 
* \ Don Benito(Badajoz)22.—Tiem-
po muy caluroso. Aumenta la invasión 
de la plaga de la langosta, haciendo 
mucho daño . Por esto, aunque sin ter-
minar la madurac ión , sigue con gran 
actividad la siega de los t r igos. Los 
agricultores han sufrido mucho des-
e n g a ñ o porque no resulta de buena 
clase, n i tampoco con la abundancia 
que se esperaba; lo propio ocurre con 
las avenas, cuya producción es media-
na en cantidad y de clase endeble. Por 
m á s que son pocas las existencias de 
cereales, las operaciones de expor tac ión 
en esta semana han sido nulas, pero 
los precios se mantienen sostenidos; 
ocurriendo lo mismo con las lanas, que 
en esta quincena no se ha conocido 
n inguna operación. 
Precios corrientes sobre v a g ó n en 
esta estación, salvo variación: 
Tr igo rubio ó fuerte, de 56 á 57 rea-
les fanega; ídem blanco ó p i n t ó n , de 
54 á 55; ídem albar ó blanquil lo, de 50 
á 52; cebada, de 27 á 28; avena, de 15 
á 16; habas, de 34 á 36; altramuces, de 
20 á 22 ; garbanzos gordos, de 100 á 
140; ídem regulares, de 90 á 100; lana 
fina negra, de 75 á 90 reales la arroba; 
ídem ídem blanca, de 80 á 90; ídem 
basta blanca, de 65 á 75; hierba cuajo, 
de 50 á 60; aceite, de 40 á 44; v ino , de 
10 á 12. 
Para compras dirigirse a l que subs-
c r ibe .—Líds Rollana Nicolau. 
DE LEON 
León 24.—Precios del mercado de 
ayer: Tr igo, de 42 á 43 reales fanega; 
centeno, de 31 á 33; cebada, de 27 á 
30; garbanzos, de 94 á 120; alubias, 
de 72 á 75; vino t into, á 17 reales cán-
t a r o . — E l Corresponsal. 
Zamora 24.—Los mercados se 
ven muy poco concurridos por encon-
trarse ya los labradores en las prime-
ras faenas del verano, ó sea cogiendo 
las algarrobas y empezando á segarse 
las cebadas. 
Los campos se encuentran en su ma-
yor ía buenos, aun cuando les ha per-
judicado much í s imo los fuert ís imos ca-
lores que hacen, lo cual ha arrebatado 
mucho la planta y la g r a n a z ó n se hace 
en malas condiciones. Operaciones se 
hacen m u ^ pocas y sólo son conocidas 
dos operaciones de unos cuantos vago-
nes de tr igo y centeno para Córdoba y 
Barcelona, á precios reservados. 
Si tuación del mercado ú l t i m o : 
Entraron 180 fanegas de t r igo , que 
se vendieron á 40 reales fanega; 67 de 
centeno, á 31 ; 47 de cebada, de 27 á 
28, y 19 de alubias, á 90; harina de 
primera, á 15 reales arroba; de segunda, 
á 14; de tercera, á 13; patatas, de 6 á 7 
reales arroba; v ino t in to , á 14 reales 
c á n t a r a ; ídem blanco, á 15.—El Co-
rresponsal. 
^% Peñaranda de Bracamonte (Sa-
lamanca) 22 .—Si tuac ión del mercado 
de ayer: 
Entraron 200 fanegas de t r igo , que 
se pagaron de 40 á 40,25 reales una; 
16 de centeno, de 31 á 32; 100 de 
cebada, de 31 á 32; 60 de algarrobas, 
de 30 á 30,50; avena, á 2 1 ; garbanzos 
finos, de 45 á 46 en onza, á 150 reales; 
ídem de 47 á 48, á 145; ídem de 49 
á 50, á 140; í dem de 51 á 52, á 130; 
ídem de 53 á 54, á 125; ídem de 55 á 
56, á 120; ídem de 57 á 58, á 115; ídem 
de 58 á 60, á 110; guisantes, á 37. 
Harina de primera, á 17 reales arroba; 
ídem de segunda, á 16; ídem de terce-
ra, á 13; har ini l la , á 10; cabezuela, á 
9; salvadillo, á 8; patatas, á 8. 
Vino t into, á 16 reales cán ta ro ; ídem 
blanco, á 16. 
Bueyes de labor, á 2.000 reales uno; 
novillos de tres años , á 1.500; vacas 
cotrales, á 900; añojos y añojas , á 6 0 0 . 
En el mercado de ganado lanar no 
bajar ían las cabezas presentadas de 
1.100, vendiéndose con an imac ión á los 
precios siguientes: Corderos, de 28 á 
30 reales uno; carneros, de 62 á 64, y 
ovejas de 44 á 46.—Jbl Corresponsal 
DE M U R C I A 
Fuenteálamo (Albacete) 23. — Hace 
unos días de calor muy sofocante, por 
lo cual tememos una mala g r a n a z ó n en 
los trigos. E n cambio las cebadas han 
terminado bien, y ya se es t án segando, 
no habiendo precios todav ía de granos 
nuevos. 
E l tr igo viejo, de 58 á 60 reales fa-
nega de 56 l i t ros ; cebada vieja, á 2 8 ; 
avena, á 20; azafrán , á 190 la libra de 
460 gramos. 
La si tuación de las cosechas, es la 
siguiente: De cebadas, regular; de ave-
na, superior; de t r igo y candeales, ma-
la , y mejor dicho nula; de GORRIONES, 
superior. ¿No ser ía mejor que todas 
esas cantidades de gasolina que se es-
t á n empleando en la destrucción de la 
langosta, que sólo se encuentra en de-
terminados té rminos , se empleara en la 
destrucción de esos dichos GORRIONES, 
que es la plaga m á s grande que tiene 
la nación1?—/. JS. 
Lorca (Murcia) 23.—Prosiguen 
los trabajos de la recolección. 
Precios: Tr igo n u e v o , | á 52 reales fa-
nega; ídem viejo, á 56; cebada, á 2 6 ; 
m a í z , á 38; vino de Bullas , superior, á 
36 reales arroba; í dem de Moratalla ' á 
34; ídem de Cartagena, á 32; blanco' á 
36 y 34. Los vinos con derechos de 
consumos.—(7. 
Mahora (Albacete) 24.—La de-
manda de vino clarete con destino á 
Santander viene siendo activa, al pre-
cio de 9 reales arroba. 
Los viñedos ostentan abundantes ra-
cimos. Buena la cosecha de cereales. 
E n baja los granos.— Un ¡Subscrip-
tor . 
DE NAVARRA 
Miranda de Arga 22.—Trigo, á 5,50; 
cebada, á 4,50; avena, á 3,50; maíz , á 
4,25; alubias, á 10; vino, á 2,25; 
aguardiente, de 8 á 10; jornales á seco' 
á 2,50. 
Las l luvias de estos días han favore-
cido mucho á los sembrados ta rd íos ; se 
recolec tará una cosecha de cebada, 
habas y avenas buena; de t r igo nada 
m á s que regular; las v iñas completa-
mente perdidas de filoxera; ha dado 
principio la siega de las cebadas.—.£7 
Corresponsal. 
Pamplona 24. — Se es tán se-
gando las cebadas en la ribera; los ren-
dimientos son buenos. 
E n el centro y m o n t a ñ a de la pro-
vincia , prometen los campos. 
La cosecha de frutas es grande. 
Se ha animado mucho el mercado de 
vinos en la mayor í a de los pueblos 
productores de la provincia. 
Las v iñas no filoxeradas me dicen 
es tán superiores, pero son muchas las 
destruidas por la plaga. 
Magní f icas las plantaciones de vides 
americanas. 
En baja los cereales, cot izándose en 
esta plaza: Tr igo , á 21 reales robo 
(28,13 li tros); cebada, á 17; habas, á 
19,50; m a í z , á 20,50. — ^ Corres-
ponsal. 
DE LA RIGJA 
Cenicero (Logroño) 22.—Las tormen-
tas, que se h a b í a n iniciado en la p r i -
mera quincena del presente, han des-
aparecido afortunadamente, y en la 
actualidad disfrutan las plantas de un 
tiempo muy cál ido , por cuyo motivo la 
uva ha limpiado muy r á p i d a m e n t e . 
E l v iñedo , en general, presenta her-
moso aspecto, no reinando m á s enfer-
medad que la p i r a l , que se ha desarro-
llado en los pagos de costumbre. Este 
año se ha dado el sulfato con bastante 
profusión. 
Los cereales e s t án buenos en gene-
ra l , sobre todo las cebadas y los tr igos. 
Ha comenzado la siega de las prime-
ras. 
Los olivos presentan mucha muestra. 
Sigue animada la venta de vino t i n -
to, cot izándose de 10 á 11,50 reales la 
cán t a r a de 16,04 l i t ros , y á 12 alguna 
cuba escogida.—A. A . * 
Briones (Logroño) 23.—Comen-
zó la recolección de cereales, con los 
buenos resultados que se esperaban; si 
siguen as í las cosechas, serán muy sa-
tisfactorias. 
Buenos los v iñedos . 
Hace d í a s descargó una nube bas-
tante piedra en el pueblo, pero muy 
poca ó nada en el campo; as í es que los 
daños fueron insignificantes. 
Animado el mercado de vinos; se han 
vendido bastantes partidas, á 12 reales 
la c á n t a r a . — M . 
Cervera del Río Alhama (Logro-
ño) 24.—Se van segando las cebadas. 
Buena la cosecha de granos, y como 
consecuencia, en baja e l mercado de 
dichos a r t í cu los . No as í el vino, que de 
8 reales á que se cedía , ha subido hasta 
12, siendo m u y solicitado. 
E l t r i go , á 42 reales fanega; cebada, 
á 34; aceite, á 80 la c á n t a r a (16,04 l i -
tros).— U n ¡Subscriptor. 
Alfaro (Logroño) 25.—La A l -
ca ld ía de Haro ha notificado á todos 
los Ayuntamientos de esta provincia 
sus deseos de acudir á la derogación 
de la Real orden en que se declara filo-
xerada la provincia de L o g r o ñ o , y les 
inv i ta á celebrar una reun ión de los re-
presentantes todos de aquél la , con ob-
jeto de tratar asuntos convenientes y 
de in te rés para la v i t icu l tura . 
Esta ciudad recibió la invitación de 
la Alca ld ía de Haro, y la de Alfaro la 
sometió á la del iberación del Munici-
pio, que acordó nombrar su represen-
tante en Haro á D. R o m á n Alcoya, 
primer Teniente Alcalde, que á sus 
condiciones de propietario de viñas, 
r e ú n e las de tener relaciones directas 
en Haro y conocimientos m u y impor-
tantes en este asunto. 
La Alca ld ía de Alfaro, deseando l le-
var más adelante su afán de que su re-
presentante oyese el parecer de los i n -
teresados, convocó á una jun ta general 
de propietarios, y en és ta se acordó co-
rroborar su nombramiento a l Sr. Alco-
ya , y que este señor fuese e l intérprete 
de las necesidades y conveniencias de 
esta ciudad, que no son otras que man-
tener y defender á todo trance las c in-
cuenta ó sesenta m i l peonadas libres 
de filoxera contra las ochenta ó cien 
que se encuentran atacadas de l a plaga. 
La opinión manifestada unánimemen-
te, ha causado excelente impresión, 
tanto en lo que afecta al acuerdo ae 
impedir, por ahora, plantaciones de v i -
des americanas, como á la designación 
del Sr. Alcoya , que por sus entusias-
mos y actividad merece la confianza ae 
los suyos. .na 
E l cambio de tiempo habido en estos 
últimos días, hace (jue las cebadas se 
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encuentran ya casi en su totalidad se-
cadas, debiendo advertir que la cose-
cha de este cereal es abundante y bien 
granado, y que su precio, de las p r i -
meras fanegas que se han vendido, ha 
sido á 19 y 20 reales; pero suponemos 
que no r eg i r án estos precios, por las 
muchas fanegas que se han de reco-
lectar. 
En estos días se da comienzo á la 
siega del t r igo , del que t ambién disfru-
tamos de buena cosecha, excepción de 
aquellos ta rd íos , que todav ía necesitan 
de buen tiempo para su mejor g ra -
nazón. 
La cosecha de habas esta á su t é r -
mino la recolección, de cuyo resultado 
es tán satisfechos los propietarios, por 
ser abundante, sin que, hasta la fecha, 
haya mediado t ransacc ión alguna. 
De vino todavía quedan bastantes 
existencias, cot izándose dicho caldo de 
10,50 á 11 reales cán ta ro ; y el t r i go , 
de 10,50 á 11 pesetas fanega.—.57 Co-
rresponsal, 
DE VALENCIA 
Alberique (Valencia) 24.—La reco-
lección del t r igo es tá adelantada, y los 
rendimientos son muy buenos, mejor 
de lo que se esperaba, tanto por la 
cantidad, como por la clase. Se cotiza 
dicho grano á 45 pesetas cahíz . ^ 
Las plantaciones de arroz se hicieron 
en magní f icas condiciones; dicho gra-
no se paga á 21 pesetas los 100 ki los . 
M Corresponsal. 
^ Onil (Alicante) 22.—Las huer-
tas ofrecen regular cosecha, y ios se-
canos mediana. Olivos con poca mues-
tra, y las v iñas brotan bien, con abun-
dantes racimos. 
Tr igo , á 4,75 pesetas barchilla (17 
litros); cebada, á 2,25; ma íz , á 2,50; 
vino t in to , á 1,25 pesetas cán ta ro (11 
litros); aceite, á 13 pesetas arroba; y 
lana negra sucia, á 16; t r igo á la baja, 
y todo lo demás a l alza.—,57 Corres-
ponsal. 
Ibi (Alicante) 25.—Apenas hay 
ya existencias de vino; se cotiza á 5 y 
5,50 reales el cán ta ro de 11 l i tros. 
Los v iñedos es tán sanos y con bas-
tantes racimos. Los olivos es tán des-
iguales; unos tienen regular muestra, 
y otros m u y poca ó nada. 
La cosecha de cereales puede ca l i f i -
carse de regu la r .—El Corresponsal. 
Picana (Valencia) 25. — Hace 
diez ó doce días que empezó á recoger-
se el tomate, siendo de excelente ca l i -
dad, pero los precios son bajos. 
Muy buena la cosecha de t r igo . 
Hermosos los viñedos y los a lga-
rrobos. 
Precios: Tr igo fuerte, á 29 pesetas 
hectolitro; ídem candeal, á 25; m a í z , á 
3 pesetas barchilla; algarrobas, á 1,50 
arroba; vino t into de 10 á 11°, á 2 pe-
setas decalitro; aceite, á 16 arroba.— 
E l Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En los mercados de vinos reina en 
general mucho movimiento por las nu-
merosas ventas que se hacen para el 
consumo interior. 
Como ha empezado la recolección de 
cereales y estas cosechas son este año 
abundantes en l a P e n í n s u l a , no hay 
duda que el consumo de vino será ex-
traordinario en los pueblos ag r í co l a s . 
Y como, por otra parte, las existencias 
de vinos quedan ya m u y reducidas en 
no pocas comarcas, nada m á s natural 
que, tanto en las dos Castillas, como en 
las Riojas, Navarra, A r a g ó n , Ext re -
madura, Ca ta luña y demás regiones, 
acuse firmeza ó alza la cot ización de 
aquellos caldos. 
Por m á s que los viñedos prometen 
gran cosecha en E s p a ñ a y Francia, 
ab r ígase la creencia de que se acen-
t u a r á el alza en nuestros mercados v i -
n íco la s . 
La cebada nueva ha empezado á 
venderse en Alfaro (Logroño) á 19 y 20 
reales fanega, en Almorox (Toledo) á 
19 y en Aldeanueva del Camino (Cá-
ceres) de 20 á 2 1 . 
Créese que dichos precios no podrán 
sostenerse, porque la cosecha de cebada 
es abundante en España . 
La langosta ha levantado el vuelo 
en Extremadura, la Mancha y Anda-
luc ía . Nada puede hacerse ya en d i -
chas regiones contra la plaga. Lo que 
procede es segar con la mayor ac t iv i -
dad posible. 
E n Dueñas y demás pueblos invadi-
dos de Castilla la Vieja siguen los tra-
bajos de ex t inc ión , pero falta gaso-
l ina . 
La faena comienza á las tres de la 
m a ñ a n a y se suspende á las nueve de 
la misma. Se recoge la langosta en 
grandes sacos, y después se en tierra. 
E l Inst i tuto ag r í co l a ca t a l án de San 
Isidro ha elevado a l Excmo. Sr. Minis-
tro de Hacienda, mediante razonada 
instancia, otra del Ayuntamiento de 
Vi l l anuevay Ge l t rú , en las que se pide 
se permita la in t roducción por nuestras 
Aduanas, sin el pago de derechos aran-
celarios, de ios cañones y pertrechos 
necesarios para poder establecer en la 
comarca de Villanueva y Ge l t rú y otras 
que pudieran solicitarlo «estaciones de 
t iro contra ios pedriscos». 
Escriben de Huesca: 
« A u n q u e parec ía que en el presente 
año la siega se re t rasar ía bastante, ei 
calor de estos días la ha precipitado, j 
con este motivo se ha dado ya comien-
zo a l corte de cebadas en el t é rmino 
municipal de la ciudad. Los tr igos han 
adelantado también mucho, y de con-
tinuar los calores, t e n d r á n que cortar-
se pronto. Los cereales han conseguido 
muy buen desarrollo merced á las ú l -
timas l luvias, y l á cosecha, por lo 
tanto, en lo que respecta á la llamada 
hoya de Huesca, será bastante abun-
dante, y de buena calidad el producto. 
Las vides han adquirido gran desarro-
l l o en madera y follaje, presentando 
mucho fruto.» 
E l Inst i tuto ag r í co la ca ta lán de San 
Isidro ha acordado conmemorar el 50 
aniversario de su fundación, celebrando 
una Exposic ión monográfica de l a pa-
tata, en la que puedan estudiarse sus 
variedades y sus aplicaciones, p r inc i -
palmente las que podr ía tener en nues-
tro país . 
En Mayo ú l t imo se han exportado 
por el puerto de Alicante los siguientes 
ki los de heces de vino: 384.755 para 
Francia, 42.528 para Inglaterra, 23.162 
para Alemania y 8.000 para I ta l ia . 
Durante la p róx ima feria se celebra-
rá en Ciudad Real una Exposición re-
gional de productos agr íco las y mine-
ros del país . 
Con los fuertes calores que se vienen 
sintiendo, la vege tac ión de la v i d va 
recuperando el retraso con que empezó 
la brotac ión; as í es que, contra lo que 
se esperaba, la expor tac ión de l a rica 
uva moscatel comenzará en la segunda 
decena de Julio, ó sea en la misma 
época del año pasado. 
La uva llamada gateta está m á s ade-
lantada, hasta el extremo que en De-
nia, Alc i ra , Corbera y Sagunto, dícese 
empezará la expor tac ión en los prime-
ros días de Julio. 
Los fuertes y abrasadores vientos que 
han reinado en A r a g ó n , parece han 
mermado mucho la cosecha de uva, 
pues han coincidido con la florescen-
cia. La conlure, ó corrimiento del f r u -
to, ha sido grande en aquella r eg ión . 
Se ha presentado la plaga filoxérica 
en Bisimbre (Zaragoza). 
E l Ingeniero Sr. Gayán ha visitado 
aquellos viñedos y ha confirmado la 
noticia, asegurando que la invas ión es 
tan general que no existe viñedo en 
aquel té rmino que no esté atacado. 
E l mismo Ingeniero ha comprobado 
la existencia de la citada plaga en 
muchos viñedos de Borja. 
Bajo la inteligente dirección del i n -
geniero Sr. G a y á n , se ha terminado la 
formación del vivero de vides america-
nas en ei té rmino de Gallur (Zaragoza). 
E i vivero e s t á instalado en u n a ex-
tens ión de terreno de 45 áreas p róx i -
mamente. 
Las variedades de v id americana que 
se han colocado son las siguientes: 
Rupestris de Lot . 
Rupestris Guiraud. 
Aramón-Rupes t r i s núm. 1. 
Riparia por Rupestris 3.306. 
» » » 101 v^. 
» » » 3.309. 
Murviedro por Rupestris 1.202. 
De todas ellas esperaba ei mejor re-
sultado, puesto que en los experimen-
tos hechos en los viveros de Navarra 
han satisfecho los deseos de los labra-
dores. 
En los ensayos que la Comisión del 
campo de experiencias de la Cámara 
Agr í co l a de Valencia ha verificado en 
los algodoneros, han quedado destrui-
das las dos terceras partes de las plan-
tas por las ú l t imas heladas, y las pocas 
que han quedado brotan de una manera 
m u y débil y con las hojas amaril len-
tas; en cambio el árbol de la seda, que 
estaba inmediato á los algodoneros ha 
resistido las heladas, los huracanes, los 
pedriscos y ha conservado toda su hoja 
y su verdor. En la actualidad se ob-
serva en este árboi gran lozan ía y 
mucha muestra de fruto del a lgodón 
seda. 
Las nuevas plantaciones de algodo-
neros se han hecho en la forma si-
guiente: 
N ú m . i . Dos camellones de la va-
riedad Jumel. 
N ú m . 2. Dos ídem de la variedad 
Bocara. 
N ú m . 3. Dos ídem dei Egipto 
Mit -af i f i . 
N ú m . 4. Dos ídem de Georgia lar-
ga hebra. 
N ú m . 5. Dos ídem de Teneuse 
Upland. 
N ú m . 6. Dos ídem de Upland. 
Además quedan algunas matas del 
T u r q u e s t á n y de Luisiana, dei Egipto 
y de Georgia, que las heladas no han 
destruido por completo. 
Han sido echados al río Gá i l ego (Za-
ragoza) para su propagac ión , 18.000 
truchas arco iris y 2.000 carpas proce-
dentes de los depósitos del Monasterio 
de Piedra. 
E n los diferentes pueblos que cons-
t i tuyen la comarca olivarera de ia pro 
vincia de Teruel ha renacido a l g ú n 
tanto l a esperanza por lo que á la pró-
x ima cosecha de aceite afecta, á causa 
de que las l luvias que con alguna fre-
cuencia han caído esta ú l t ima quincena 
han beneficiado notablemente los o l i -
vares. 
Escriben de Valencia: 
«La cosecha es superior á io que se 
esperaba, particularmente en los cam-
pos de los alrededores de la capital. Las 
espigas son grandes, repletas de grano 
grueso y macizo, satisfaciendo con ex-
ceso, pudiéramos decir, las esperanzas 
de los huertanos, por ser ésta una de 
las cosechas en que fundan mayor-
mente la buena marcha de sus afanes 
y_ desvelos, y sobre todo la subsisten-
cia y sos tén de sus familias durante 
todo el año .» 
Siguen haciéndose envíos de naranja 
á Inglaterra y Francia con relativa 
actividad, dada ia altura de la estación 
en que nos encontramos, pagándose á 
precios remuneradores, pues sobre el 
tipo de los anunciados en la semana 
ú l t i m a han subido algunos peniques. 
Nuestros mercados hacen t ambién 
actualmente un gran consumo dei do-
rado fruto, p a g á n d o s e á precios no m u y 
elevados, por ser las que á ellos se l l e -
van en gran parte partidas que no pue-
den resistir los efectos de ia navega-
ción. 
En l a provincia de Castel lón, en ' 
donde hab ía encalmado bastante e l 
embarque, se trabaja mucho ahora, co-
t izándose de 35 á 40 pesetas mi l la r . 
En ia Ribera dei J ú c a r obtienen pre-
cios m u y satisfatorios, pues en i a ú l -
t ima semana han llegado á pagarse 
hasta cinco pesetas arroba, siendo los 
precios medios de 4 á 4,50, con tenden-
cia a l alza. 
En cuanto á los precios que se con-
siguen en los mercados extranjeros, 
s e g ú n los ú l t imos telegramas, son de 
15/-á 17/- las de t a m a ñ o 420 y de 30/-
á 35/- las grandes, así en Londres como 
en Liverpool. 
La expor tac ión que se ha verificado 
á dichos mercados durante ia semana 
ha sido m u y parecida á la de las ante-
riores, pues se han cargado en los dife-
rentes puertos sobre unas 36.000 cajas. 
Para Francia han salido además 77 
vagones, siendo una buena parte pro-
cedente de Burriana y Vil lareal . De ios 
pueblos de la Ribera se t a n embarcado 
unos 40 vagones con destino á los 
mercados franceses. 
Confírmase que ha experimentado 
grandes daños la cosecha de uva en 
Grecia á causa del mi ld iu . 
Debido á esto y á las reducidas exis-
tencias de pasa de aquella nac ión , han 
subido los precios en Londres. 
También se dice que Ja próxima co-
secha de pasas sultanas no será tan 
abundante como la anterior. 
Dicen de Don Benito (Badajoz) que 
hace ya tiempo l l egó á dicha población 
u n francés con la idea, que ha puesto 
en p rác t i ca , sin impedimento alguno 
por parte de las Autoridades locales, 
de acabar con todos los pájaros que 
á t iro de escopeta se ponen, cuyos 
animales son enviados después de 
muestra á las modistas francesas de 
sombreros. 
E l hecho tiene m á s importancia de 
lo que parece, pues el ya indicado 
francés na llegado á montar tan en 
grande i a «nueva industr ia» de disecar 
pájaros, que pasa de 40 el n ú m e r o de 
mujeres dedicadas á este trabajo en la 
citada localidad e x t r e m e ñ a . 
E l francés de referencia ha conse-
guido también que no haya chico n i 
«golfo» en Don Benito que no se dedi-
que á la brutal «faena» de perseguir 
día y noche á los pájaros, que luego 
les son comprados por docenas para el 
objeto ya expuesto. 
Bueno sería que el Ministro de A g r i -
cultura hiciese comprender á las Auto-
ridades de Don Benito ia necesidad y 
los motivos que existen, puesto que 
demuestran ignorancia, para no con-
sentir esa guerra á los pájaros, prohi -
bida en todas las naciones cultas. 
Durante la semana ú l t ima la expor-
tación á América por el puerto de Bar-
celona se ha reducido á Buenos Aires. 
Los principales a r t í cu los exportados 
han sido: vino t in to , 151.230 l i tros; 
v ino blanco, 99.100; aceite, 1.395 k i lo -
gramos; almendras, 2.800; car tón en 
hojas, 3.800, y aguardiente, 2.800 l i -
tros. 
Una sociedad de capitalistas asturia-
nos ha adquirido la patente para ia fa-
bricación art if icial de seda en España 
y Por tugal por ia suma de 750.000 
francos. 
L a fábrica se ins ta la rá en Oviedo, 
g a r a n t i z á n d o s e e l precio máx imo del 
coste de la seda fabricada por la socie-
dad francesa, que hasta ei día ha teni-
do e i pr iv i legio de invención. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i -
ciales del Insti tuto Otopático dei Doc-
tor Nicholson, ha remitido á este Ins t i -
tuto la suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T ímpanos , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse al Insti tuto 
Nicholson, «LongcotU, Qunnersbury, 
Londres, W. Ingla ter ra . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 25 95 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 31 60 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, tnis alta recompenta concedida á los vinot tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 > id. 
Idem > 75 > id. 





Idem > 25 > 
Caja con 25 botellas.. 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N SU 
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Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
Pedidos Pueden hacerse a l Administrador en Elciego (Alava), M . Ot. Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antea citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre qu« 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
jor cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fíibrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) v 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COiíO 
ALMACENES GENERALES DE S T E i E N (SÜ1ZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad: Almacenaje de v inos . Venta d l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas ó informes gratis y 
francos á los que los pidan. 
E L P E O G R E S O A G R I C O L A 
G A S A E D I T O R I A L D E R I V A S M O R E N O 
B a r q u i l l o , 32 , t r i p l i c a d o 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España. Reglas prácticas para su explotación, 2 ptas.—La remolacha azu-
carera. Su cultivo y explotación, 3,50 ptas.—La patata. Su cultivo y explotación, 2 ptas.—Culüvo 
del azafrán, 1 pta.—El aceite de oliva, por el Dr. Bizarri; traducida del italiano y extensamente 
comentada por D. Diego Pequeño, 3 ptas.—Las plagas del campo, 1 pta.—ios abonos, 6 ptas.—El 
ganado lanar, 3 ptas.—El hortelano moderno, 3 ptas.—El crédito agrícola, 2 ptas.—El ganado va-
no, 4 ptas. 
BIBLIOTECA CATÓLICA 
Volumen I . E l joven en el mundo 6 consejos que da un padre á su hijo al salir del colegio, 1,50 pe-
setas.—Volumen I I . E l septenario del Corazón de María, 0,25 ptas. 
LITERATURA 
M a r í a , novela americana de Isaac, con prólogo de D. J . M. de Pereda, 2 ptas.—Preciosa colección 
de cuentos japoneses á 0,5 de peseta ejemplar. 
A LOS VITICULTORES Y VINICULTORES 
Tenemos una verdadera satisfacción al poder comunicar á nuestros abonados que las gestiones 
que estábamos practicando á fin de alcanzar la necesaria autorización para traducir al español la 
obra maestra de Vinicultura, escrita por el enólogo más eminente de Italia, Ottavi, han tenido el 
éxito más satisfactorio, pues se nos ha concedido la exclusiva en la versión española del que está 
considerado por todos como el primer libro que en el extranjero se ha publicado sobre Enología. 
Los viticultores y vinicultores que deseen tener la obra de Ottavi pueden avisarlo antes de la pu-
blicación, pues estos pedidos serán los primeros que se sirvan cuando se termine la impresión.—El 
precio de la obra será 7 pesetas ejemplar para los que se abonen antes de su impresión y 8 para los 
demás. E l pago no se hace hasta entregar los ejemplares. E n relación con la importancia del pedido, 
será el descuento que se haga á los libreros. 
SERRERÍAS MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse al propietario D . Melüón Pe-
ziña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SDPERFIKOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Sulfato de cobre para vinas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado i.a a 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir los pedidos á 
Dionis io de l P r a d o . — H A R O 
A Z U F R E GRIS 
Ensayado y empleado con excelentes 
resultados. 
Precio: Pesetas 11 los 100 kilos en es-
tación de Barcelona. 
Dir ig i r los pedidos á Hijos de José 
Éusehio Rochel t—BILBAO. 
VINOS BLANCOS DE RUEDA 
(VALLAD0LID) 
Comunes y de diversos años y tipos. 
Se venden por cántaros y embotellados. 
Bodega de Antonio Rodríguez. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Mioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
IMTITÍTO E m í G l C O DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, S8.~MADR1D 
E N V A S E S P A R A V I N O 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicou. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de roble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno 6 dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUOELA (Navarra) 
m DEPOSITO DE E S E I U S DEL E X M J E R O 
para fabricar con suma facilidad sin aparatos 
toda clase de licores finos y ordinarios, anisados, 
coñac, rhum, Ginebra y Holanda, marrasquino, 
Chartreuse, como el legítimo Anís del Mono, 
Ojén, Bitter, Ron escarchado. Anís escarchado, 
Sirop de todas clases y otros varios licores, re-
sultando á mitad de precio que se compra á los 
titulados fabricantes. 
Advertencia.—AI hacerse el pedido de las cla-
ses de licores que se quieran fabricar, se mandan 
fórmulas y explicaciones para fabricarlos. Dirí-
janse los pedidos á D. FRANCISCO SAMPERE, 
Ronda, 30, BILBAO. 
D. CARMELO VASCO GALLEGO 
COSECHERO DE VINOS 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos artículos á quien se los pida. 
VINOS D E L A NAVA D E L R E Y 
VALLAJDOLID 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años. Clases selectas en blancos. 
ACEITES DE ÚBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
hag-an. 
C R O N I C A D E V I N O S T G E R E A L K S 
m mm de i i 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar recog-er, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el e-anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
Mídanse catálogos especiales 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las lisias de premios de 1900. 
I 0 8 1 I B S M i l M U Í I " ™ M « I M I H 
nu 
MADRID 
( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES. JORGE MARTIN EHIiOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
m\im A M I M H O M DE D H I T U 
(PRIVILEGIOS A . NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
8 Ü P E R F 0 S F A T 0 S Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos A B O N O S en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta ¡Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S A L A M B I Q U E S " 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó C O N T I N U A 
APARATOS O E RECTIFICACION 
D E R O Y F I L S A I N E 
Constructor, 71 á 77 rué du Théáfre, P a r í s 
'QUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas. Esencias, etc. 
y CATALOGO GENERAL enviado» gratis. 
Se corresponde en Castellano. 
Premiado con Medalla de Oro en la Feria-Concurso Agrícola 
de Barcelona, 1898 
FÁBRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 
Clarificantes: Gelatina pura de huesos.—Sangre de buey cristalizada. 
Decolorantes: Negro animal polvo puro,—Negro animal grano, clase superior. 
Materias primeras para ABONOS: Fosfato huesos entero.—Fosfato huesos polvo. 
Fosfato huesos precipitado.—Sangre seca entera.—Sangre seca polvo.—Superfos-
fato huesos. 
A B O N O E S P E C I A L . — S U P E R F O S F A T O O R G Á N I C O 
Es un abono de fórmula especial preparado con cuernos, cascos, pezuñas y fosfa-
to de huesos, cuyos principios fertilizantes disueltos por el ácido sulfúrico están en 
estado soluble, por cuya causa son rápidamente asimilables á todos los cultivos, no-
tándose sus efectos á los ocho días y siendo su duración de más de cuatro años. 
A pesar de tales ventajas, su precio es más económico que el de todos los otros guanos. 
HARINA Ó SÉMOLA DE HUESOS PARA ALIMENTO DE AVES Y GANADO.—-^«á-
lisis garantido: 30 por 100 ácido fosfórico y 3 por 100 de ázoe.—Este producto á 
base de polvo de Hueso y compuesto de Fosfatos, Carbonatas, Cloruros, Hierro, 
Cal y Sosa es un tónico por excelencia y su uso continuado robustece, hace crecer, 
engordar y conservar sanos y fuertes á los caballos, mulos, asnos, bueyes y cerdos; 
contribuyendo á mejorar y aumentar la secreción de la leche en las yeguas, burras, 
vacas y cabras. En las aves, principalmente las gallináceas, no solamente favorece 
su desarrollo y cebo, sí que también les evita las enfermedades y hace que pongan 
mayor número de huevos. 
Este preparado se expende en sacos de 50 kilos á 12,50 pesetas saco 
FÁBRICA: Plaza del Hipódromo (Marina de Sans). 
DESPACHO: Calle de Fortuny, 9, 3.°—Barcelona 
P U E D E N P E D I R MUESTRAS, P R E C I O S Y ANÁLISIS 
( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁ1T1G01 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, ó al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, nilm. 6, Ma-
drid. 
GRAN DESTILERÍA 
A L E M A N A 
desea entrar en relaciones di-
rectas para el surtimiento de 
vinos espirituosos. — Ofertas 
bajo F . A . Z . , 786, á Rudolf 
Mosse, FranJcfurt a/. M . 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACIN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
^ ¿ ¿ ¿ ^ hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los baya dándoseles un tanto por co 
misión. 
Los pedidos á JSusebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PEJMEEAS MATERIAS 
Ro^gen y C.a, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas eñ su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Ya que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
segÚQ la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y fabricantes de abonos los más venta 
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. A l efecto se in 
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista L A AGRICULTURA ESPAÑOLA y D. Rafael López M . Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Pizcueta, num. I, VALENCIA 
TALLERES DE CALDERERIA - P A N A D É S H . N O S ] CONSTRÜCTORES 
S A N P A G I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Apara to des t i l ac ión cont inua & 
fueflro directo. P r o d u c c i ó n del a l -
cohol de 05 & 66°, ó sean 40° Car t ie r . 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 6 un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquido?. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
MAQUINARIA 
P A R A LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquinas 
ra 
PAWDES HERMMOS 
Apara to des t i l ac ión cont inua á va -
por . P r o d u c c i ó n del alcohol de 95 é 
96°, ó sean 40° Car t ie r . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
IHrtctor - O ertnts 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instaiaclones oom-
píetas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, i 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
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GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
( C O N R E A L . P R I V I L E G I O ) 
do Tlxe SpanisliL "Wine ca.sk Oompany X îmited 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (Ciudad R e a l ) 
OPUSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de míldiü, an-
tracnosis; erinosís, brown-rot, black-rot, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, ciados-
porium, septosporíum, septogylindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
Los primeros peritos científicos y loa principales vinicultore» recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - R I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
• : P r i ^ " i l e S , i o H X J G O X J I V E I V Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATG-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gawtier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó dé 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Texa. prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous. calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. ^ 
CAMPOS ELÍSEOS D E LÉRIDA 
Direc tor -Propie tar io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Afir r ioul tura , I n d u s t r i a y Comercio de l a provinc ia de L é r i d a 
Proveedor de l a Asoc iac ión de Agrricnltorea de E s p a ñ a 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
A r b o l e s fruta les de todas clases. 
A r b o l e s maderab les de paseo y adorno. 
P l a n t a s de j a r d i n e r í a . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Semillas de todas clases de plantas de flores, hortalizas y forrajeras. 
Recomendables en la presente temporada de absoluta confianza. 
T r é b o l r o j o . — M a í z g igante de G a r a g n a . — R e m o l a c h a 
forrajera .—Sorgl io .—Alfa l fa . 
Se enviarán ios Catálogos especiales, gratis, por el como á quien B i pWa 
